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Satu kajian mengenai indeks kualiti air (DOE-WQI) dan perkaitannya dengan kekeruhan 
telah dijalankan di Lebuhraya Pantai Timur (LPT) dari Karak hingga Kuantan, Pahang. 
Sebanyak 23 stesen persampelan telah dipilih untuk mencapai objektif ini. Stesen-stesen 
tersebut ialah Sungai Bentong, Sungai Kelau, Sungai Sertik, Sungai Jenalik, Sungai 
Senut, Sungai Teris, Sungai Jentar, Sungai Sal, Sungai Jengka, Sungai Kundang, Sungai 
Jempol, Sungai Kemak, Sungai Chedong 1, Sungai Chedong 2, Sungai Luit, Sungai 
Bakapor, Sungai Lepar, Sungai Kebantan, Sungai Berkelah, Sungai Pohoi, Sungai Belat, 
Sungai Pandan dan Sungai Mabok. 
 
Daripada kajian yang dijalankan, didapati kualiti air di kawasan persampelan adalah di 
dalam lingkungan Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Bagaimanapun terdapat beberapa 
parameter yang harus diambil berat terutamanya oksigen terlarut, pH dan Kekeruhan 
untuk mengekalkan kualiti air yang baik. 
 iv 
Hasil daripada ujian statistik yang dijalankan, didapati hanya parameter kekeruhan dan 
pepejal terampai sahaja yang mempunyai perkaitan secara linear (p<0.01, R
2
=0.8547). 
Bagi parameter pH dan Permintaan Oksigen Biokimia, BOD ianya mempunyai perkaitan 
yang kuat secara korelasi dengan kekeruhan. 
 
Daripada analisis regresi pelbagai, model persamaan kekeruhan bagi Lebuhraya Pantai 
Timur (LPT) ialah, Kekeruhan = 0.98SS + 5.431 (p<0.01, R
2
=0.855) dan Kekeruhan = 
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A study on water quality index (DOE-WQI) and turbidity relationship was conducted 
along East Coast Highway (LPT) from Karak to Kuantan, Pahang. For this study, 23 
sampling points was chosen namely Sungai Bentong, Sungai Kelau, Sungai Sertik, 
Sungai Jenalik, Sungai Senut, Sungai Teris, Sungai Jentar, Sungai Sal, Sungai Jengka, 
Sungai Kundang, Sungai Jempol, Sungai Kemak, Sungai Chedong 1, Sungai Chedong 2, 
Sungai Luit, Sungai Bakapor, Sungai Lepar, Sungai Kebantan, Sungai Berkelah, Sungai 
Pohoi, Sungai Belat, Sungai Pandan dan Sungai Mabok. 
 
In this study, the water quality status within the sampling area fall under Classes I, II and 
III. However, there were several parameters that required more attention in order to 
maintain a good water quality such as dissolved oxygen, pH and turbidity. 
 
From the statistical analysis, only turbidity and suspended solids have a significance 
linear relationship (p<0.01, R
2
=0.8547). However, parameters such as pH, and 
Biochemical Oxygen Demand have a very strong correlation with turbidity. 
 vi 
From the multiple regression analysis, the turbidity equation model for East Coast 
Highway (LPT) is Turbidity = 0.98SS + 5.431 (p<0.01, R
2
=0.855) and Turbidity = 
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